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= necessary but not sufficient
“There’s nothing we can do… 
he’ll always be a vegetable.”
Syndrome d’éveil
non répondant
Laureys et al., 2010
Etat de conscience 
minimale
- réponse à la commande MCS+
- mouvements non reflexes MCS-
Bruno & Vanhaudenhuyse et al., 2011
Conscience : 2 composantes
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Conscience ≠ cerveau entier
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Conscience  réseau frontopariétal
Laureys et al, Lancet Neurology, 2004
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Conscience EXTERNE: sensorielle
environnement
Conscience INTERNE: conscience de soi
Interne et externe
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Critères
diagnostiques
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Etat de conscience altérée chronique
Laureys, Scientific American, 2007
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n=103 patients post-coma 
– 45  diagnostic d’état végétatif (corps médical)
– 18  signes de conscience (Coma Recovery Scale-Revised)
 41% d’erreur diagnostique
Schnakers et al, BMC Neurology 2009
Erreur diagnostique
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Évaluation clinique
Vanhaudenhuyse et al., 2008
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Signes de conscience avec l’IRMf
“He’s not in coma…
he’s playing tennis!”
Monti & Vanhaudenhuyse, et al., New England J Med 2010
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Communication oui/non avec l’IRMf
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Interface cerveau ordinateur : EEG
SCIENCE GROUP
COMA
Cruse et al, Lancet 2012
3/16 VS/UWS (19%)
- 2/5 traumatic (40%)
- 1/11 non-traumatic (9%)
Cruse et al, Neurology 2012
7/23 MCS (30%)
- 7/15 traumatic (49%)
- 0/8 non-traumatic (0%)
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Interface cerveau ordinateur : pupille
Chatelle et al. Current Biology 2013
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Interface cerveau ordinateur : EMG
« Bougez la main droite »
Bekinschtein et al JNNP 2008
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Aphasie
Bruno et al, J Neurology 2012
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Metabolisme cérébral – PET scan
Thibaut et al, J Rehabil Med 2012
 Réseaux
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Réseau du mode par défaut : IRMf
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Stimulation Magnétique Transcranienne
Rosanova and Gosseries et al, Brain, 2012
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Perturbational Complexity Index (PCI)
Casali and Gosseries et al, Sci Transl Med, 2013
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110 chronic (87%) 




NO RESPONSE AWAKENING GRIMACING
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Douleur : mort cérébrale et VS
Stimulation nociceptive électrique
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Douleur : état de conscience minimale
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Evaluer la douleur
Chatelle et al, JNNP, 2012
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Evaluer la douleur
Chatelle, Thibaut et al. NNR, 2013
Corrélation entre le métabolisme du cortex cingulaire antérieur 
(ACC – pain matrix) et le score à l’échelle d’évaluation de la 
douleur (NCS-R)
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Nous entendent-ils?
“Parle avec elle” (Hable con Ella) 
Pedro Almodóvar
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Perception auditive
Laureys et al., Brain, 2000
Boly et al, Archives of Neurology, 2004
DISCONNECTED CONNECTED
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Emotions chez les patients en état de 
conscience minimale
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Pronostic
Laureys & Boly
What is it like to be vegetative or minimally conscious?
Curr Opin Neurol 20 (2007) 609-13
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Pronostic (Projet fédéral belge)
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VS/UWS MCS
Di, Yu, Weng, Laureys et al, Neurology, 2007






Valeur pronostique de l’IRMf
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Traitements
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Agent dopaminergique (Parkinson)
Amantadine
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Agent sédatif (insomnie)
Zolpidem
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Stimulations cérébrales profondes
Récupération de la conscience = 
recuperation de la connectivité
thalamo-corticale (préfrontal)
Laureys et al, Lancet, 2000
Schiff et al, Nature, 2007
La stimulation des noyaux
intralaminaires induit la “récupération” 
de l’état de conscience minimale
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Stimulations transcraniennes à courant continu
Courant continu de 2mA 
20minutes sur le cortex préfrontal gauche
Stimulations non invasives
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Stimulations transcraniennes à courant continu
 15/55 répondants
- 2 UWS; acute
- 13 MCS 
 43% of MCS
5>1y post insult
Stimulations non invasives
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Questions éthiques
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Qualité de vie & LIS
Bruno et al., Revue médicale de Liège, 2008
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Qualité de vie & LIS
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maintenu en vie si vous 
étiez dans un état 
chronique VS ou MVS?
Est-il acceptable d’arrêter 
le traitement chez un 
patient chronique VS ou 
MCS? 
Décision de fin de vie
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Prise en charge de la douleur
Pensez vous que les patients en … 
ressentent la douleur? 
(n=2059)
Demertzi et al, Progress in Brain Research 2009 

















95%  Confidence 
Interval
p value
Do you think VS patients feel pain? 
Age 1.01 1.00 1.02 .050
Women 1.25 .99 1.58 .060
Northern Europe 1.00
Central Europe .81 .58 1.14 .240
Southern Europe 1.10 .76 1.60 .600
Paramedical professionals 1.56 1.20 2.00 <.001
Religious respondents 1.37 1.10 1.70 .004
Do you think MCS patients feel pain? 
Women 2.38 1.33 4.26 .003
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Coma ?
Diagnostic clinique (CRS-R)
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